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Стаття присвячена розгляду нового напряму - STEM-освіти. Метою дослідження є аналіз сутності та 
змісту STEM-освіти, виявити основні проблеми та протиріччя. Теоретико-методологічною основою дослідження 
стали системний, компетентнісний та особистісно-діяльнісний підходи. Вказано проблеми та протиріччя в 
реалізації STEM-освіти, тобто традиційна система освіти не в повній мірі відповідає вимогам і запитам навчання і 
підготовки робочої сили XXI століття; низький рівень успішності в дисциплінах фізико-математичного профілю, а 
також відсутність здібностей вирішувати реальні проблеми, що вимагають знань і застосувань STEM-дисциплин. У 
статті відзначена багатогранність STEM-освіти, пов'язаних з відсутністю STEM-грамотності, розробляються 
найрізноманітніші програми за видом, напрямком та рівнем складності. Звернуто увагу, що в провідних країнах світу 
розробляють навчальні програми К-12 STEM. 
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Постановка проблеми. Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо 
мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати 
нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього життя.  
Реформування вищої освіти України, як відомо, ґрунтується на таких засадах: 
- по-перше, це національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні і примноженні 
національних освітніх традицій. Вища освіта покликана виховувати громадянина держави Україна, 
гармонійно розвинену особистість, для якої потреба у фундаментальних знаннях та підвищенні 
загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї держави;  
- по-друге, розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової економіки;  
- по-третє, розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових освітніх 
та європейських систем.  
Врахувавши зазначені засади, звернемо увагу на нову тенденцію розвитку освіти, як STEM – освіта, 
яка активно розвивається в країнах Євросоюзу, та набуває свого розвитку в Україні, що є актуальною 
проблемою для розробки нових програм, методів навчання для вищих та загальноосвітніх навчальних 
закладів освіти. 
Метою статті є аналіз сутності та змісту STEM-освіти, а також виявлення основних проблем та 
протиріч її розвитку. 
Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах розглядають наступні напрямки розвитку STEM-
освіти: 
1. У найближчому майбутньому в світі, а також і в Україні, буде різко не вистачати: IT-фахівців, 
програмістів, інженерів, фахівців високо технологічних виробництв та ін. 
2. В майбутньому з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані 
з технологією і високо технологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть 
затребувані фахівці біо- і нанотехнологій. 
3. Фахівцям майбутнього потрібно всебічна підготовка і знання з самих різних освітніх областей 
природних наук, інженерії та технічних наук. 
В Україні 22 червня 2015 року в Міністерстві освіти та науки України відбувся круглий стіл, 
присвячений розвитку STEM-освіти, на якому були присутні представники провідних установ, ініціатив, 
проектів у сфері освіти всіх рівнів (загальноосвітньої, профільної, позашкільної, дошкільної, вищої), а 
також було створено робочу групу з питань впровадження STEM-освіти в Україні Наказ МОН України від 
29.02.2016 № 188 [13]. 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) в перекладі з англійської означає поєднання - 
науки, технології, інжинерії та математики. 
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Освіта в області STEM є основою підготовки співробітників в області високих технологій. Тому 
багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять 
державні програми в області STEM-освіти.  
У Росії – відкривають Центри технічної підтримки освіти (ЦТПО), в яких частково вирішаться 
завдання залучення учнів до інженерної справи і роботобудування. Завдяки партнерству з бізнесом, 
наприклад, з компанією Intel, при вузах, ЦТПО і технопарках відкриваються STEM-центри, що дають 
можливість школярам познайомитися з наукою, взяти участь в науковому дослідженні.  
STEM-освіта об`єднує в собі такі складові, як робототехніка, ІТ-технології та програмування. 
На думку багатьох дослідників [2; 3; 7; 8], робототехніка в даний час - важливий та перспективний 
напрям, який слід розглядати як метод для вивчення важливих областей фізики, математики, технології, 
конструювання. Вивчення робототехніки входить в міжнародну парадигму STEM - освіти. 
Зазначимо, що протягом першого десятиліття XXI століття потреби в STEM-освічених 
кваліфікованих фахівцях, що володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними навичками 
роботи з складними технологічними об'єктами, істотно змінилися.  
Дослідження вчених [2; 3; 7], що займаються вивченням даної проблеми виявили ряд протиріч: 
1) існуюча, традиційна система освіти не повною мірою відповідає вимогам і запитам навчання і 
підготовки робочої сили XXI століття; 
2)  зниження мотивації внаслідок навчання STEM-предметів і вибору професії такого типу; 
спостерігається досить низький рівень успішності в дисциплінах фізико-математичного профілю, а також 
відсутність здібностей вирішувати реальні проблеми, які потребують знань і застосувань STEM-
дисциплін. 
Ці недоліки призвели до зменшення числа підготовлених кваліфікованих STEM-працівників. 
Згідно з дослідженням, проведеним вченими Джорджтаунського університету в 2014 році, 
прогнозована оцінка необхідної кількості працівників, пов'язаних зі STEM-освітою, до 2018 року складе 
8,65 млн осіб. [4]. 
Необхідно відзначити складність і багатогранність STEM-освіти, в результаті чого для вирішення 
питань, пов'язаних з відсутністю STEM-грамотності, розробляються програми за різними напрямками та 
рівнем складності. Виділимо основні підходи до їх розробки: 
1) Розширити навчальний досвід з окремих STEM-предметів, використовуючи проблемно - 
орієнтовану навчальну діяльність, в ході якої аналітичні концепції застосовуються до реальних світових 
проблем. 
2) Інтегрування знання STEM-предметів, щоб створити глибоке розуміння їх змісту, що призведе до 
розширення можливостей учнів в майбутньому вибрати технічний або науковий напрям кар'єри. 
Представники технічних вузів, вважають, що в STEM-освіті повинен переважати багатопрофільний 
підхід, який використовує інтегрованість в навчанні STEM-дисциплін [5]. 
3) Впровадження інновацій в методику навчання кожному з STEM-предметів і як інтегрований 
підхід до навчання, де основні поняття науки, технології, інженерії та математики перенесені в одну 
навчальну програму. 
Такий широкий спектр підходів обумовлений як складністю досліджуваного явища, так його 
причинами.  
Однак спостерігається деяка суперечність - розробка освітніх програм, за якими велася б підготовка 
працівників з необхідми для XXI століття вміннями і навичками вельми складна, оскільки ці навички 
будуть змінюватися з появою нових технологій та інновацій. 
Вчені, що займаються вивченням даної проблеми вважають, що необхідна така програма, яка 
покаже студентам, як інтегрувати STEM-знання, уміння і навички, щоб грамотно і компетентно 
вирішувати складні проблеми реального світу, пояснити їх природу і призначення та бути в змозі 
міркувати над STEM проблемами [3]. 
В цілому значення реформи освіти в STEM-напрямку можна виразити через три ключових фактори: 
перший - пов'язаний з глобальними економічними проблемами; другий - вказує на зміни потреб в робочій 
силі, що вимагає комплексних знань, вмінь та навичок, що відповідають вимогам XXI століття; третій – 
попит на STEM-грамотність, необхідну для вирішення глобальних технологічних проблем [3]. 
Проаналізувавши розвиток STEM-освіти, слід звернути увагу на розроблені освітні стратегії, що 
пропонують розв`язок недоліків в області STEM-освіти та включають спеціальні програми для початкової, 
середньої та вищої професійної освіти. Такі країни, як Австралія, Англія, Шотландія, США опублікували 
національні доповіді, що містять рекомендації щодо реалізації реформи STEM-освіти [2; 8; 10].  
Австралія, Китай, Англія, Корея, Тайвань, США працюють над розробкою навчальної програми К-
12 STEM, яка спроектована як набір інтеграційних міждисціплінарних підходів в кожній з STEM-
дисциплін. 
 Велика увага в цих навчальних программах приділена тому, щоб учні усвідомили, яким чином 
навчання STEM вплине на кар`єру в професії [7; 10; 12]. У Франції, Японії, Південній Африці 
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загальноосвітні навчальні закладу і позашкільні професійні організації займаються розробкою 
неформальних програм STEM-освіти (наприклад, літні табори, позашкільні заходи, кон-курси), які 
привертають увагу школярів до STEM-професій і дають можливість для навчання за різними напрямками 
STEM-освіти [12]. 
Працювати в напрямку концепції STEM-освіти здатні тільки педагоги, які отримали спеціальну 
підготовку або пройшли додаткове професійне навчання, а також готові працювати в єдиній системі 
природничо-наукових навчальних дисциплін і технологий.  
Для вирішення даної проблеми в США, наприклад, була прийнята національна програма по 
підготовці понад 100 тис. вчителів в області STEM-освіти за найближчі 10 років [14]. 
В Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету (КЛА НАУ) 
впроваджується процес становлення STEM – освіти, а саме відкрито коворкінг-центр, який має секції «ІТ-
технології» та «Робототетніки», що стимулюють студентів до активної творчої діяльності. Відкрито 
Громадську організацію «СТЕМ-ОСВІТА 4.0», яка завзято працює над впровадженням STEM-освіти в 
навчальний процес КЛА НАУ. 
Висновки. З вищесказаного, відзначимо, що STEM-освіта - це сучасний освітній феномен, що 
означає підвищення якості розуміння студентами дисциплін, що відносяться до науки, технології, 
інженерії та математики, мета якої - підготовка студентів до ефективних змін для вирішення нових 
завдань та проблем (в тому числі через поліпшення навичок високоорганізованого мислення) і розвиток 
компетенції в STEM-освіті, тобто розвиток STEM-грамотності.  
Перспективи подальших розвідок полягають в розробці методики навчання фізики з врахуванням 
STEM – технологій. 
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